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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan ukuran
perusahaan terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2008-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Pengumpulan data menggunakan
metode purposive sampling dan balanced panel data, ada 20 perusahaan manufaktur dengan 100 observasi yang memenuhi kriteria
sebagai sampel penelitian.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis
menggunakan regresi logistik, karena variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal
(non-metrik).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. (2) pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap
pergantian kantor akuntan publik (3) kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik (4)
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik.
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